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Транскордонне співробітництво (ТКС) України та Румунії 
відбувається у рамках єврорегіонів Карпати, Буг, Верхній Прут 
та Нижній Дунай. Розвиток торговельно-економічних відносин 
між Україною та Румунією характеризується тенденціями, які 
пов’язані із розширенням споживання в обох країнах, 
розміщенням в Румунії потужних підприємств відомих 
європейських та світових компаній, стратегії яких передбачають, 
зокрема, присутність на ринках України. 
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Станом на 1 липня 2012 року інвестиції з Румунії в 
економіку України становили 21,7 млн. дол. США. За даними 
Румунського центру сприяння торгівлі та іноземним інвестиціям, 
станом на 31 серпня 2012 року в Румунії зареєстровано 430 
спільних українсько-румунських підприємств, обсяг українських 
інвестицій становить 12,4 млн. дол. США. [1]. 
За останні роки у структурі промисловості української 
частини Карпатського Єврорегіону проходять суттєві зміни 
пов’язані з переорієнтацією виробничих зв’язків. Проте, основні 
промислові центри регіону зберігають спеціалізацію. Це перш за 
все Львівський економічна зона у якій виділяються два райони: 
Передкарпатський (Дрогобич – машинобудування, 
деревообробка, легка промисловість; Стрий - машинобудування, 
харчова і деревообробна промисловість; Борислав – 
нафтовидобувна, легка і хімічна промисловість; Новий розділ і 
Яворів виробництво сірки), Північний (Червоноград – видобуток 
вугілля, легка промисловість; Сокаль – хімічна промиловість, 
Добротвір – електроенергетика); Львівський – 
машинобудування, харчова, легка промисловість).  
Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області 
мають схожу спеціалізацію. Основу тут складає 
лісопромисловий комплекс. Також розвиваються такі галузі: в 
Івано-Франківській області – нафтопереробна (Долина, 
Надвірна), хімічна (Калуш, Івано-Франківськ), машинобудівна 
(Івано-Франківськ); в Чернівецькій області – машинобудування, 
харчова і легка промисловість (Чернівці), в Закарпастській 
області – харчова промиловість (Ужгород, Берегово), 
машинобудування (Мукачево) [2].  
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Для аналізу економічного розвитку єврорегіонів 




Індекси економічного розвитку деяких 
адміністративних одиниць румуно-українських єврорегіонів 





















Тульча 0,98 1,20 2,37 
Галац 1,24 0,92 2,60 
Одеська обл. 1,10 1,02 4,81 
Чернівецька обл. 1,03 1,00 2,37 
Львівська обл. 1,02 1,02 1,79 
Івано-Франківська 
обл. 1,09 1,01 4,76 
Закарпатська обл. 1,03 1,08 2,64 
Харгіта 0,95 0,99 2,14 
Селаж 1,00 0,99 2,88 
Сучава 1,04 1,03 2,35 
Мурамеш 0,97 1,01 2,61 
Бігор 0,79 1,20 2,62 
Ботошани 0,85 1,15 2,43 
 
Індекс розвитку с/г господарства найбільш зосереджені в 
українській частині єврорегіону, виробництво зосереджено на 
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півдні єврорегіону. Індекс с/г виробництва єврорегіону Нижній 
Дунай (Одеська обл., повіти Галац, Тульча) збільшився у двох 
областях єврорегіону, проте зменшився у повіті Тульча. 
Українська частина єврорегіону має позитивний індекс розвитку 
с/г господарства, отже можна говорити що господарство 
розвивається і ефективно функціонує. Стосовно єврорегіону 
Верхній Прут, то найбільший індекс с/г виробництва припадає 
на повіт Сучава, Івано-Франківську та Чернівецьку області, 
найменший – повіт Ботошани.  
Індекс зміни бюджетів євро регіонів за всіма розглянутими 
одиницями зріс, що свідчить про інтерес розвитку економічної 
співпраці у межах єврорегіонів.  
Показник валового регіонального продукту (ВРП) ілюструє 
розвиток та функціонування регіону у транскордонному вимірі. 
Відповідно до розрахунків, найбільш розвиненими районами в 
єврорегіоні Карпати є повіти Бігор, Ботошани, Закарпатська 
область, повіт Сучава, найменш розвиненими повіти Селаж і 
Харгіта. Індекс ВРП у єврорегіоні Нижній Дунай є досить 
високий у повіті Тульча. Індекс ВРП єврорегіону Верхній Прут є 
найбільшим на території повіту Ботошани, а найменшим – у 
Чернівецькій обл. Отже можна сказати, що даний єврорегіон 
розвивається поступово. Порівнюючи ВРП транскордонного 
співробітництва України і Румунії можна сказати, що 
найбільший індекс є у повіті Тульча, Бігор, Ботошани, дані 
повіти є частиною Румунії, так як Румунія вкладає значно більше 
коштів у розвиток своїх територій, то вони є достатньо 
розвиненими і мають більший індекс ВРП. Стосовно української 
частини то в неї менший індекс ВРП ніж у даних повітах, але він 




Розраховані індекси дозволяють сформулювати низку 
висновків: 
1) адміністративні одиниці, які відносяться до української 
частини єврорегіонів, мають здебільшого старий розвиток за 
розглянутими показниками; 
2) з румунської сторони аналогічний розвиток 
спостерігається у повіті Сучава; 
3) єврорегіонрегіон, що найбільш динамічно розвивається, 
– Карпати, на що вказують одержані дані. 
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